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творителей напрямую зависит от количества карбонильных групп на 
углеродной поверхности, причём при адсорбции фенола из гексана эта 
зависимость выражена более ярко, чем при адсорбции фенола из воды. 
В то время как вторая группа раствоителей, к которой относятся: 
хлороформ, бензол и диэтиловый эфир обладает различными протоно-
акцепторными свойствами и способна оттягивать на себя протон гидро-
ксильной группы фенола, в результате чего образуется частично депро-
тонированная форма, структура близкая к фенолят-иону, которая адсор-
бируется хуже, чем молекулярная и протонированная формы. Это было 
доказано раньше при адсорбции фенола из воды при различных рН. 
Также можно предположить, что адсорбцию могут затруднять взаимо-
действия карбонильных групп проявляющих электронодонорные свой-
ства с растворителями, проявляющими соответственно электроноакцеп-
торные свойства. 
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В продолжение цикла исследований электрохимического поведения 
меди в щелочных средах с добавками аминокислот [1,2] в настоящей 
работе проанализирована роль аспарагиновой кислоты (Asp) в процессе 
анодного окисления данного металла. Asp была выбрана как пример 
двухосновной кислоты, одновременно обладающей высокой комплексо-
образующей способностью.  
Эксперименты проводились на неподвижном медном электроде Cu 
(99,99%) в 0.01M NaOH (pH=12) с добавками Asp с 10-5 по 10-3моль/л,  
рН раствора сохранялось постоянным, активную роль в системе выпол-
няли аспарагинат-ионы (анионная форма Asp). Опыты осуществлялись с 
использованием комплекса физико-химических методов, позволяющих 
дать всестороннюю кинетическую характеристику электрохимического 
процесса и оценить состояние межфазной границы Ме/электролит. 
Полученные результаты показали, что на меди в щелочных растворах 
формируется пленка сложного состава: Cu2O, CuO и Cu(OH)2, под дей-
ствием Asp2- происходит ее разрушение и Сu подвергается локальной 
анодной активации (ЛА). Специфика изученной системы состоит в том, 
что последний процесс развивается дважды при достаточно удаленных 
друг от друга потенциалах (ЕЛА'=0.2÷0.3В и ЕЛА''=0.8÷0.9В) при этом  
существенно различается и сам характер поражения поверхности Сu: 
при ЕЛА' они имеют вид мелких питтингов (глубина < 1мкм), при ЕЛА'' - 
глубоких ямок травления (глубина 1÷3мкм). Высказано предположение, 
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что при высоких анодных потенциалах ЛА меди обусловлено действием 
ацетат-ионов, возникающих как результат вторичных процессов окисле-
ния аспарагинат-ионов. 
На основе формально-кинетического подхода предложен механизм 
инициирования питтинга в двух зонах локальной активации меди, кото-
рый коррелирует с теорией нуклеофильного замещения диссоциативно-
го типа (как и для одноосновных аминокислот) [3] и с принципом «же-
стких и мягких кислот и оснований» (ЖМКО) [4]. 
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Электрохимический синтез является перспективным методом полу-
чения комплексных соединений переходных металлов с карбоксил-, 
карбонил- и гидроксилсодержащими лигандами, многие из которых на-
ходят применение в различных отраслях промышленности [1]. Был про-
веден электрохимический анодный синтез комплексных соединений га-
лактаровой кислоты с Cu, Ni и Zn в насыщенном водном растворе ли-
ганда с использованием в качестве растворяемых анодов соответствую-
щих металлов. Процессы проводили при силе тока I = 25 мА и потен-
циале U = 1,0 В относительно насыщенного хлорсеребряного электрода 
сравнения. Были получены твердые нерастворимые галактараты d-
металлов, которые затем были исследованы методами ИК-
спектроскопии, комплексонометрии и газообъемного анализа. В резуль-
тате был определен их состав и приведена предполагаемая структура 
координационного центра. Ниже приведен состав и предполагаемые 
формулы полученных комплексов: 
Соединение Брутто-формула 
(CuОН)2Gala·2H2O 
(NiOH)2Gala 
(ZnOH)2Gala 
С6Н14О12Cu2 
С6Н10О10 Ni2 
С6Н10О10Zn2 
где Gala – галактарат-анион. 
Во всех случаях образовались основные комплексные соли, что мож-
но объяснить увеличением рН раствора в ходе электросинтеза при раз-
ряде воды на катоде. Высокие выходы по току (~70 – 80 %) свидетельст-
